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xn x(x− 1)(x− 2) · · · (x− k+ 1)
x(x−1)(x−2) · · · (x−k+1) nSk
(1) (3) nSk
(1) x2 = 2S1 · x+ 2S2 · x(x− 1)
(2) x3 = 3S1 · x+ 3S2 · x(x− 1)
+ 3S3 · x(x− 1)(x− 2)
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r! · 4Sr ·n+1 Cr+1
= 1! · 1 · n+1C2 + 2! · 7 · n+1C3
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n2 < n(n+ 1) < 4000
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l ≤ m ≤ n
lmn = l +m+ n
(l,m, n)
l ≤ m ≤ n l +m+ n ≤ 3n.
lmn ≤ 3n. n > 0 lm ≤ 3.
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klmn = k + l +m+ n
(k, l,m, n)
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2(m+ n) = mn
(m,n) m ≤ n
mn = 2(m+ n) ≤ 4n.
n > 0 m ≤ 4
m = 1, 2, 3, 4
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Kempner, A. J. (February 1914).
”A Curious Convergent Series”. American
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